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การออกแบบลวดลาย : การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
ของชางเครื่องเงินอําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร 
 
ดุรงคฤทธิ์  เอกวงษา* 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินของชางเคร่ืองเงิน อําเภอ 
เขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร  เพ่ือศึกษาการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการออกแบบลวดลายของชางเคร่ืองเงิน  
อําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร   ประชากรในการศึกษาเปนชางเคร่ืองเงินท่ีประกอบอาชีพทําเครื่องประดับเงิน
และเปนผูถายทอดความรูท้ังในอดีตและปจจุบัน ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร  ใชวิธีการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ
ชนิดมีโครงสราง (Structured Interview guide) การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) การ
ตีความขอมูล (interpretation) แลวหาขอสรุปและนําเสนอดวยการบรรยายตามประเด็นที่ศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินของชางเครื่องเงิน อําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร  
แบงวิธีการออกแบบลวดลายไดเปน 2 วิธี คือ วิธีการสลักลวดลายหรือกดใหเกิดลวดลาย และวิธีการประดับตกแตงให
เกิดลวดลาย มีการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงิน 2 รูปแบบ คือ การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินแบบ
ประเกือม และการออกแบบลวดลายเคร่ืองเงินแบบตะเกาว  
 การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินแบบประเกือมและแบบตะเกาว แบงตามลักษณะลวดลายการออกแบบได 3 
ลักษณะ คือ (1) การออกแบบลวดลายโดยอาศัยแนวคิดจากส่ิงแวดลอมที่มีอยูในธรรมชาติ (2)  การออกแบบลวดลาย
เรขาคณิต เปนการจัดวงองคประกอบของเสน จุด วงกลม  สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ลงบนพ้ืนผิวภายนอกของเครื่องประดับ
เงิน แสดงลักษณะการตัดกันและความกลมกลืนกันของลวดลาย (3) การออกแบบตามจินตนาการของชางเครื่องเงิน   
การออกแบบเคร่ืองประดับเงินแบบตะเกาว ปจจุบันไดมีการออกแบบเพิ่ม จํานวน 2 ลวดลาย คือ (1) ลวดลายดอก 
รังหอก 3 ชั้น (2) ลวดลายดอกพริก คุณคาและความสําคัญของการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในอดีตและ
ปจจุบัน มีคุณคาและความสําคัญแยกได 3 ดาน คือ คุณคาและความสําคัญดานศิลปะ คุณคาและความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ คุณคาและความสาํคัญทางสังคม 
 การออกแบบลวดลายและการถายทอดภูมิปญญาการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในอดีตและปจจุบัน มี
ขั้นตอนการออกแบบลวดลายและการถายทอดภูมิปญญาที่คลายคลึงกัน  
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Pattern Design: the Handing Down  
of Local Wisdom of  the Silversmiths in Khwaosinarin District 
 
Durongrit  Ekwongsa* 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the art of engraving the silver jewelry; and to see how the 
local wisdom of this art was handed down from generation to generation of the silversmiths in Khwaosinarin 
District, Surin Province.  The populations of this study were the silversmiths in the past and at the present of 
the district.  The samples, drawn by means of the purposive sampling, were the thirteen silversmiths.  The 
tools used in collecting the data were the Structured Interview Guide Scripts.  Data analysis was done by 
means of content analysis, data interpretation, and conclusion.  The points of the study, then, were presented 
through descriptions. 
 It was found that there were two methods of producing the silver jewelry; to engrave, and to ornament.  
There were two patterns of design; the design pattern for beads, and the design pattern for earrings. 
 The design patterns for beads and earrings can be divided into three types: (1) the design pattern derived 
from the natural products, (2) the geometric design of a line, a point, a circle, a triangle, a rectangle engraved 
on the surface of the silver jewelry to show the contrast as well as the harmony of the patterns, (3) the design 
patterns derived from the spontaneous outflow of the powerful feeling of the silversmiths themselves.  At the 
present, there are two more design patterns for earrings; (1) the pattern derived from the meadow flowers in 
triple piles, and (2) the pattern derived from the bird pepper flowers.  The values and the significance of 
designing the patterns of the silver jewelry, both in the past and at the present can be considered into three 
different dimensions; art values, economic values, and social values. 
 The pattern designing of the silver jewelry and the way to hand down this art of the silversmiths in 
Khwaosinarin District both in the past and at the present had similar steps of implementation. 
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1.  บทนํา 
 จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนใตท่ีมีชื่อเสียงทางดานโบราณสถานและ
โบราณวัตถุอันเกาแก  และบงบอกถึงการมีวัฒนธรรมอัน
เปนเอกลักษณของตนเอง  และในทุก ๆ  ปจะมีนักทองเท่ียว 
ในงานเทศกาลงานแสดงของชาง  และทองเที่ยวชม
โบราณสถาน  ตลอดจนการทองเที่ยวเลือกซื้อสินคา
หัตถกรรมพื้นบาน  ซึ่งมีอยูมากมายท้ังในจังหวัดและ
สถานท่ีใกลเคียง ตําบลเขวาสินรินทร อําเภอเขวาสินรินทร  
จังหวัดสุรินทร  เปนอีกแหลงหนึ่งที่ไดรับความสนใจจาก
นักทองเท่ียวเปนอยางมาก  เนื่องจากเปนแหลงผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับเงินท่ีไดรับความนิยมเปน
อยางมาก อีกท้ังยังเปนเอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน ใน
ปจจุบันงานศิลปหัตกรรมเครื่องเงินเปนงานศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบานที่มี  การสืบทอดกันมาอยางชานาน  ซึ่งเปนการ
ผลิต และออกแบบโดยชางในชุมชนทองถ่ินเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับชางผูผลิตเคร่ืองเงินนอกเหนือจากการ
ประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรมอีกทางหนึ่งดวย  จึง
นับไดวางานศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน  ของจังหวัดสุรินทร  
เปนงานศิลปหัตถกรรมทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณ  มีแนวคิด
และวิธีการออกแบบที่เกิดจากภูมิปญญาชาวบาน  อันเปน
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีกระบวนการถายทอดภูมิปญญามา
อยางยาวนานและตอเนื่อง  ควรคาย่ิงตอ  การอนุรักษ  
พัฒนาและมีการเผยแพรงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน
จังหวัดสุรินทรใหคงอยูคูกับชุมชนทองถ่ินสืบไป 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นของชางเครื่องเงิน   อําเภอเขวาสินรินทร  
จังหวัดสุรินทร  มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 
 2.1 เพ่ือศึกษาการออกแบบลวดลายเครื่องเงินของ
ชางเครื่องเงิน อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร      
 2.2 เพ่ือศึกษาการถายทอดภูมิปญญาการออกแบบ
ลวดลายการทําเคร่ืองประดับเงิน ของชางเครื่องเงิน 
อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร      
3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 3.1 ไดทราบถึงการออกแบบลวดลายเคร่ืองเงินและ
การถายทอดภูมิปญญาของชางเคร่ืองเงินอดีตถึงปจจุบัน 
 3.2 เปนประโยชนสําหรับผู ท่ีสนใจอันอาจนําไป
ประยุกตใชในดานการออกแบบการประดับตามความ
เหมาะสมในสถาบันการศึกษาตอไป 
 3.3 เปนแนวทางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป
พิจารณาในกระบวนการสงเสริมและพัฒนาชางฝมือดาน
เครื่องเงินในทองถิ่นใหมีการพัฒนาฝมือใหเกิดความ
ชํานาญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 
ตามขั้นตอนดังนี้ 
4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.4  การวิเคราะหขอมูล 
   4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชาการที่ ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดแก 
บุคคลผู เ ป นช า ง เครื่ อ ง เ งินที่ ป ร ะกอบอาชีพ ทํ า
เครื่องประดับเงินและทําการถายทอดภูมิปญญาการทํา
เครื่อง ประดับเงินใหแกผูเรียนอยูในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ 
เขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร จํานวน 13 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีคัดเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 13 คน 
โดยมีเกณฑพิจารณาหรือกําหนดจากส่ิงตอไปนี้ คือ  
 4.1.1 เปนชางเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงและไดรับการยก
ยองหรือยอมรับจากผูคนในชุมชนวามีความชํานาญใน
การทําเคร่ืองเงิน 
 4.1.2 มีประสบการณในการทําเคร่ืองเงิน โดย
กําหนดจากระยะเวลาของชางเครื่องเงินท่ีไดรับการ
ถายทอดและใชในการประกอบอาชีพดานนี้มาโดยตลอด
จนถึงปจจุบัน 
 4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 2 ประเภทคือ 
 4.2.1. แบบสัมภาษณชนิดท่ีมีโครงสราง (Structured 
Interview Schedule) โดยมีวิธีการสรางเครื่องมือดังตอ 
ไปนี้  
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 1) ศึกษาหลักการและแนวทางการสรางคําถาม
จากเอกสาร จํานวน 3 เรื ่อง คือ หลักการสรางและ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของ วิเชียร เกตุสิงห [5] วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพของ สุภางค จันทวานิช [10]  และ
ระเบียบวิธีวิจัยดานสังคมศาสตร : แนวทางสูการ
ปฏิบัติของ สุวิมล ติรกานันท [12] รวมทั้งไดศึกษา
ตัวอยางและ แนวทางการใชคําถามจากงานวิจัยท่ี
เกี ่ยวของกับเรื ่องกระบวนการถายทอดภูมิปญญา 
จํานวน 2 เรื่อง คือ กระบวนการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ ่นในการผลิตอุตสาหกรรมเครื ่องป นดินเผา 
ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ของ ธิติ
มา ทิพยสังวาลย [2] และกระบวนการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นการทําเครื่องเงินของชางเครื่องเงิน  
จังหวัดเชียงใหม  ของภาณุพงศ  จงชานสิทโธ [3] 
 2) ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณฉบับราง จํานวน 
1 ชุด โดยสรางคําถามตามแนวทางของ วิเชียร เกตุสิงห 
[5] สุภางค  จันทวานิช [10] และ สุวิมล   ติรกานันท 
[12] แบบสัมภาษณท้ังหมด แบงเปน 2ประเด็นใหญ คือ 
 ตอนท่ี 1 แหลงชุมชนและประสบการณของชาง
เครื่องเงิน    
 แบงเปนหัวขอคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ตอไปนี้คือ 
 1. ชุมชนของชางเครื่องเงิน 
     2. ประสบการณในการประกอบอาชีพของชางเคร่ืองเงิน 
 ตอนท่ี 2  ศึกษาการออกแบบลวดลายเครื่องประดับ
เงินของชางเครื่องเงิน 
 แบงเปนหัวขอคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ตอไปนี้
  1.  คุณคาของอาชีพทําเคร่ืองเงิน 
2. คานิยมและความเชื่อเกี่ยวกับทักษะ 
3. ความสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
4. คุณคาทางศิลปะของเครื่องเงิน 
 3)  นํ าแบบสั มภาษณ ฉ บับร าง ท้ั งหมด  เสนอ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ดังแนวทางที่ สุภาพ วาดเขียน [11] 
และ สุวิมล ติรกานันท [12] ไดใหแนวทางเอาไวอยาง
สอดคลองกันวา ใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาความสอดคลอง
ครอบคลุม เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดทราบท่ีมาของขอคําถาม
แตละขอวามาจากประเด็นใด และถาผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
กับขอคําถามในแตละขอวามาจากประเด็นใดและถา
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอคําถามในแตละขอและเขาใจใน
ขอคําถามเปนอยางเดียวกันแบบสัมภาษณนั้น ก็ถือวามี
ความตรงตามเน้ือหา  
 4) หาคาความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสัมภาษณ โดยนําไปทดลองใช (Try out) กับชาง
เครื่องเงินซึ่งมิใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 8 คน 
 5) นําแบบสัมภาษณ ท่ีผานการดลองใชแลว ให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือปรับขอความให
สมบูรณ เมื่อปรับแกไขแลวจึงดําเนินการจัดพิมพเครื่องมือ
ในการวิจัย เพ่ือนําไปใชสัมภาษณกับกลุมตัวอยางจริง 
 6) เครื่องมือในการวิจัยชนิดอื่น ประกอบดวย กลอง
บันทึกภาพ และเทปบันทึกเสียง เพ่ือใชบันทึกภาพและ
เสียง ของชางเคร่ืองเงินขณะท่ีผูวิจัยทําการสัมภาษณ 
 4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้คือ 
 4.3.1 เดินทางไปติดตอขอพบเพ่ือพูดคุยดวยวาจา
พรอมแนะนําตัวเองและวัตถุประสงคในการทํางานวิจัยใน
ครั้งนี้ เพ่ือสรางความคุนเคย ความสัมพันธอันดี อันจะ
สงผลใหผูใหสัมภาษณมีความไววางใจและแสดงความเปน
ธรรมชาติในการตอบคําถาม ซึ่งจะไดขอมูลท่ีแทจริงมาก
ยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังไดนัดหมาย วัน เวลา ขออนุญาต
เขาสัมภาษณอยางเปนทางการตอไป 
 4.3.2 ติดตอขอหนังสือราชการเพ่ือการสัมภาษณเก็บ
ขอมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรนําสงถึงชางทํา
เครื่องเงินท้ัง 3 หมูบาน เพ่ือขออนุญาตในการสัมภาษณ
และเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.3.3 นําเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสัมภาษณท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจํานวน  
13  ชุด รวมถึงอุปกรณชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก เทปบันทึกเสียง และกลองบันทึกภาพ เดินทางไป
ดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองพรอมบันทึกขอมูลเสียง
และภาพ กับกลุมตัวอยางคือชางเคร่ืองเงินที่ศึกษา ตาม
วัน เวลาท่ีนัดหมายไว 
 4.3.4 การสัมภาษณนี้เปนการถามขอมูลเชิงลึกจาก
ชางเคร่ืองเงินเพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียด จึงตองใชเวลา
สัมภาษณยาวนานพอสมควร ตลอดจนขณะทําการ
สัมภาษณอาจสงผลกระทบกระเทือนตออารมณและการ
ทํางานของชางได ผูวิจัยจึงไมสามารถสัมภาษณใหแลว
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เสร็จภายในวันเดียวได ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลกระทบกระเทือน
ตอการทํางานของชางนอยท่ีสุด จึงตองแบงหัวขอการ
สัมภาษณชางเคร่ืองเงินออกเปน 3 ชวง ชวงละ 1 วัน  
วันละ 2 ชั่วโมง รวมใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณชางเครื่องเงินจํานวน 13 คนตั้งแตวันที่ 1 
พฤษภาคม 2551 – 31 สิงหาคม 2552 
      4.4  การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ คือ 
 4.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือ คือ แบบท่ี
ใชเปนแนวทางการสัมภาษณแลวทั้งหมดจํานวน  13  ชุด 
 4.4.2 วิ เคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห เนื้ อหา 
(Content Analysis) จากเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณ 
แลวตีความหมายขอมูล (Interpretation) เพ่ืออธิบายจาก
ปรากฏการณหรือเหตุการณท่ีศึกษา และหาขอสรุปและ
นําเสนอดวยการบรรยายตามประเด็นท่ีศึกษา แนวทางการ
วิเคราะหประกอบดวยประสบการณในการออกแบบ
ลวดลายการทําเครื่องประดับเงินของชางเครื่องเงิน และ
การถายทอดภูมิปญญาการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับ
เงินของชางเคร่ืองเงินผูถายทอดในอดีตและปจจุบัน 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 ตําบลเขวาสินรินทร อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัด
สุรินทร เปนแหลงผลิตงานเคร่ืองประดับเงินที่มีชื่อเสียง
ไดรับการยอมรับท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
ปจจุบันชางเครื่องเงินที่ประกอบอาชีพการทําเครื่องประดับ
เงิน  ซึ่ ง เปนผู ท่ี ได รั บการถ ายทอดความรู การทํ า
เครื่องประดับเงินมาจากบรรพบุรุษและเปนผูถายทอด
ความรูใหกับผูเรียนในปจจุบัน มีภูมิลําเนาอาศัยอยูพ้ืนท่ี 
3 หมูบาน ในเขตตําบลเขวาสินรินทร ประกอบดวย
หมูบานเขวาสินรินทร หมูบานโชค และหมูบานสะดอ 
หมูบานดังกลาวจะอยูในละแวกเดียวกัน การเดินทางเขา
ไปเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการทําเครื่องประดับเงินโดยการ
เดินทางจากจังหวัดสุรินทรไปตามทางหลวงหมายเลข 214 
ถนนสายสุรินทร-รอยเอ็ด ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงทาง
แยกเลี้ยวขวาเขาไปตามถนนลาดยางประมาณ 4 กิโลเมตร 
จะถึงแหลงหัตถกรรมเคร่ืองประดับเงินบานเขวาสินรินทร
และเมื่อเดินทางตอเขาอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึง
แหลงที่ตั้งกลุมหัตถกรรมเครื่องเงินบานโชคซึ่งปจจุบัน
เปนแหลงผลิตและจําหนายเครื่องประดับเงินแหลงใหญใน
ตําบลเขวาสินรินทรและหางออกไปอีกประมาณ 2 
กิโลเมตรจะเปนท่ีตัง้ของหมูบานสะดอ ซึ่งเปนแหลงชุมชน
การทําเคร่ืองประดับเงินอีกแหงหนึ่ง 
 ชางเครื่องเงินที่เปนผูถายทอดความรูในปจจุบันมี
ประสบการณในการทําเครื่องประดับเงินอยูระหวาง 3-54 
ป การประกอบอาชีพชางเครื่องเงินจะถูกแบงการทํางาน
ออกเปน 2 สวนคือ งานตีขึ้นรูปและงานออกแบบลวดลาย
โดยชางแตละคนจะมีความชํานาญที่แตกตางกัน เมื่อเสร็จ
จากขั้นตอนการตีขึ้นรูปก็จะสงตอไปใหกับชางเคร่ืองเงินที่
ทําหนาที่ออกแบบลวดลาย เพ่ือประหยัดเวลาการทํางาน
ของชางเคร่ืองเงิน 
 การศึกษาการออกแบบลวดลายและการถายทอดภูมิ
ปญญาของชางเคร่ืองเงินเปนการศึกษาวิจัยโดยแยกตาม
จุดมุงหมายของการวิจัยได 2 ประเด็น คือ 
 5.1  ศึกษาการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงิน 
 5.1.1  แนวคิดและวิธีการออกแบบลวดลายการ
ออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินของชางเครื่องเงิน ได
แนวคิดมาจากส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติและไดแนวคิดมา
จากลวดลายเรขาคณิตแลวนําส่ิงท่ีพบเห็นมาทําการ
ออกแบบลวดลายลงบนพื้นผิวเครื่องประดับเงิน สามารถ
แบงวิธีการออกแบบลวดลายได 2 วิธี คือ วิธีการสลัก
ลวดลายหรือการกดใหเกิดลวดลาย และวิธีการออกแบบ
ลวดลายโดยการประดับตกแตงใหเกิดลวดลาย วิธีการสลัก
ลวดลายจะทํากันอยูในการออกแบบลวดลายเครื่องประดับ
เงินประเภทประเกือม สวนวิธีการประดับตกแตงใหเกิด
ลวดลายจะทํากันอยูในเคร่ืองประดับเงินแบบตะเกาว 
 5.1.2 การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในอดีต
และปจจุบัน 
 1) การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในอดีต ชาง
เครื่องเงินจะไดรับการถายทอดความรูในการออกแบบ
ลวดลายเหมือนกันทุก ๆ คน การออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินของชางเคร่ืองเงินหรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาการออกแบบลวดลายโบราณ มี 2 รูปแบบ คือ ลวดลาย
เครื่องประดับเงินแบบประเกือมและลวดลายเคร่ืองประดับ
เงินแบบตะเกาว 
 1.1) การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินแบบ
ประเกือม ลวดลายเครื่องประดับเงินแบบประเกือมที่ชาง
เครื่องเงินไดรับการถายทอดมาจากอดีตประกอบดวย 
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ลวดลายดอกกลีบบัวค่ําและกลีบบัวหงาย  ลวดลายดอก
พิกุล ลวดลายดอกจัน ลวดลายรางแห ลวดลายฟกทอง 
ลวดลายแมงดาชาง ลวดลายแมงดารางแห ลวดลายแมงดา
ดอกพิกุล ลวดลายกรวยเปด ลวดลายกรวยประกบ 
ลวดลายพระจันทรคร่ึงเส้ียว ลวดลายรางแห ลวดลายชาง 
ลวดลายรูปหัวใจ 
 1.2) การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินแบบตะ
เกาว ลวดลายเครื่องประดับเงินแบบตะเกาวเปนผลงาน
การออกแบบลวดลายโดย นายปวน เจียวทอง และกลุม 
หัตรถกรรมเครื่องเงินบานโชค ไดพัฒนาการออกแบบ
ลวดลายเครื่องประดับเงินแบบตะเกาวโดยในอดีตนั้น
ลวดลายที่ไดรับการถายทอดมาคือการออกแบบลวดลาย
เคร่ืองประดับเงินแบบตะเกาวลวดลายดอกรังหอกโปรง
หรือดอกรังหอกเปดและไดพัฒนาลวดลายตางๆ ขึ้นมาอีก
จํานวน 12 ลวดลาย และเปนลวดลายในอดีตประกอบดวย  
ลวดลายดอกรังหอก ลวดลายดอกขจร  ลวดลายดอกมะลิ  
ลวดลายดอกต้ังโอ 1 ชั้น ลวดลายดอกตั้งโอ  3 ชั้น 
ลวดลายดอกรังแตน ลวดลายดอกรังผึ้ง   ลวดลายดอกบัว
เผื่อน (ปลึด)  ลวดลายดอกระเวียง  ลวดลายดอกบัวเผื่อน 
3 ชั้น  ลวดลายดอกไขแมงดา และ ลวดลายดอกทานตะวัน  
 2) การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในปจจุบัน 
 2.1) การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินแบบ
ประเกือม แบงตามลักษณะของลวดลายการออกแบบได 3 
ลักษณะ คือ 
 (1) การออกแบบลวดลายโดยอาศัยแนวคิดจาก
ส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูในธรรมชาติ ประกอบดวย ลวดลาย
ดอกไม ลวดลายใบไม เปนตน 
 (2) การออกแบบลวดลายเรขาคณิต เปนการจัดวาง
องคประกอบของเสนจุด วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ลง
บนพ้ืนผิวภายนอกเคร่ืองประดับเงิน แสดงลักษณะการตัด
กันและความกลมกลืนกันของลวดลายจนเกิดความ
สวยงาม 
 (3) การออกแบบลวดลายตามจินตนาการของชาง
เครื่องเงินโดยอาศัยการจัดวางองคประกอบของลวดลาย
จากส่ิงที่มีอยูในธรรมชาติ ผสมผสานกับลวดลายเรขาคณิต 
สรางความสัมพันธระหวางรูปทรงเครื่องประดับจนเกิด
ความสวยงาม 
 2.2) การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินแบบตะ
เกาว  ปจจุบันไดมีการออกแบบลวดลายเพ่ิมจํานวน 2 
ลวดลาย คือ  
 (1)การออกแบบลวดลายดอกรังหอก 3 ชั้น เปนการ
พัฒนาลวดลายมาจากลวดลายดอกรังหอก 1 ชั้น ออกแบบ
และพัฒนาลวดลายโดย นายปวน เจียวทอง 
 (2)การออกแบบลวดลายดอกพริก ออกแบบและพัฒนา
ลวดลายโดย นายสมบูรณ  เสารศิริ 
 5.1.3 คุณคาและความสําคัญของการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินในอดีตและปจจุบันการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินของชางเคร่ืองเงินไดถูกคิดคนและ
สรางสรรค พัฒนาลวดลายตางๆจากอดีตสูปจจุบันจนเกิด
เปนเอกลักษณของทองถิ่น มีคุณคาและความสําคัญแยก
ได 2 ดาน คือ คุณคาและความสําคัญดานศิลปะการ
ออกแบบลวดลายเปนการสลักลวดลายและการประดับตก
แตลวดลายลงบนพื้นผิวเคร่ืองเงิน เปนการจัดวาง
องคประกอบดานศิลปะใหเกิดเปนลวดลาย มุงเนนความ
งาม นอกจากน้ียังมีคุณคาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินใหเกิดความสวยงาม 
จะทําใหสามารถผลิตเพ่ือจําหนายสรางรายไดเปนการ
กระจายรายไดสูทองถ่ิน นอกจากนี้ยังมีคุณคาและความ 
สําคัญทางสังคม การประกอบอาชีพชางเคร่ืองเงินเปนการ
สงเสริมและสรางความสัมพันธท่ีดีภาพในระบบเครือญาติ
เปนการแกปญหา  การอพยพแรงงานในทองถ่ินสูสังคม
ภาคอุตสาหกรรม 
 5.2 ศึกษาการถายทอดภูมิปญญาการออกแบบ
ลวดลายเคร่ืองประดับเงิน 
 มีวิธีการศึกษาแบงได 2 ยุคสมัย คือ 
 5.2.1 การถายทอดภูมิปญญาการออกแบบลวดลายใน
อดีตมีวิธีการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ 
 1) เนื้อหาท่ีถายทอดของชางเครื่องเงินในอดีตเปน
ความรู เกี่ยวกับการทําเคร่ืองประดับเงิน เนื้อหาการ
ถายทอดเปนวิธีการใหผูเรียนไดสังเกตไดเห็นชิ้นงานของ
จริงและการไดลงมือปฏิบัติกับชิ้นงานของจริงเนื้อหาการ
ถายทอดในอดีตจะเปนเนื้อหาที่ เกี่ยวกับวิธีการและ
ขั้นตอนการทําเครื่องประดับเงิน เนื้อหาที่ชางเครื่องเงิน
ไดรับการถายทอดมาในอดีตแยกออกเปน 2 สวนคือ 
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 1.1) เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ การ
ถายทอดจะเปน การอธิบายใหผูเรียนไดเขาใจและเกิด
ความรูในการคัดเลือกวัสดุ วิธีการใชเครื่องมือในการสราง
ลวดลาย วิธีการรักษาดูแลอุปกรณ เครื่องมือ และการสราง
เคร่ืองมือสลักลวดลายที่ประดิษฐขึ้นมาใชเอง 
 1.2) เนื้อหาที่เกี่ยวกับรูปแบบและลวดลายของ
เครื่องประดับเงินจะเปนการถายทอดเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดับเงินในอดีต ซึ่งผู
ถายทอดจะกําหนดรูปทรงและลวดลายของเคร่ืองประดับ
เงินเอาไวเปนตัวอยาง รูปแบบของเครื่องประดับเงินมี 2 
รูปแบบ คือ แบบประเกือมและแบบตะเกาว สวนรูปทรง
เครื่องประดับเงินในอดีตจะเปนรูปทรงกลม การถายทอด
การออกแบบลวดลายของเคร่ืองประดับเงินแบบประเกือม
จะเปนลวดลายกลีบบัว และลวดลายของเครื่องประดับเงิน
แบบตะเกาวจะเปนลวดลายดอกรังหอกโปรงหรือดอกรัง
หอกเปด 
 2) วิธีการถายทอดที่เคยไดรับการถายทอดในอดีต  ผู
ถายทอดในอดีตจะใชวิธีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทํา
เครื่องประดับเงินควบคูกับการปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง ใน
การถายทอดจะนําเครื่องประดับเงินท่ีไดออกแบบลวดลาย
ไวสําเร็จแลวมาประกอบถายทอดใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
ประกอบในการเรียนรูและฝกปฏิบัติ การถายทอดจะเริ่ม
ถายทอดตั้งแตขั้นตอนแรกของการออกแบบลวดลายไปจน
เสร็จส้ินเปนผลงานสําเร็จแตในขณะการฝกปฏิบัติหาก
ผูเรียนเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งใน
ระหวางการฝกปฏิบัติ ผูถายทอดจะใหผูเรียนเริ่มการฝก
ตั้งแตขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทายอีกครั้งหนึ่ง 
 3) ส่ือที่ใชประกอบถายทอดความรูในอดีต ส่ือท่ีใช
ประกอบ การถายทอดในอดีตแยกเปน 2 สวนคือ ส่ือท่ีเปน
บุคคล ประกอบดวย ผูถายทอด (ชางเคร่ืองเงินในอดีต) 
และผูรับการถายทอดหรือผู เรียน (ชางเครื่องเงินใน
ปจจุบัน) และส่ือท่ีเปนวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ รวมไป
ถึงเครื่องประดับเงินที่ออกแบบลวดลายสําเร็จเรียบรอย
แลวส่ือดังกลาวจะมีสวนรวมในการถายทอดต้ังแตขั้นตอน
แรกของการออกแบบลวดลายไปจนเสร็จส้ินกระบวนการ
เปนผลงานสําเร็จแลว 
 4) ระยะเวลาในการถายทอดความรูในอดีต การ
ถายทอดความรูและการเรียนรูการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินในอดีตนั้น ผูถายทอดจะไมกําหนดเวลา
ในการเรียนรูและฝกปฏิบัติแตจะใหผูเรียนไดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติแบบคอยเปนคอยไป การเรียนรูและการฝกปฏิบัติ
ของผู เรียนมักใช เวลาไมนานนัก เนื่องจากผูรับการ
ถายทอดหรือผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจทําใหเรียนรูไดใน
เวลาอันรวดเร็ว 
 5) บรรยากาศของการถายทอดในอดีต บรรยากาศของ
การถายทอดความรูในอดีต ผูถายทอดและผูเรียนมีความ
ใกลชิดสนิทสนม ผูกพันเหมาะสมกับสภาพการดํารงชีวิต
ในชุมชน การเรียนรูมีลักษณะที่ถอยอาศัย ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน บรรยากาศและสถานการณเรียนรู จะเปน
บริเวณบานของผูถายทอด 
 6) วิธีการประเมินผลการเรียนรูในอดีต การประเมินผล
การเรียนรูและการฝกปฏิบัติ ผูถายทอดในอดีตจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของรูปทรงและลวดลายของ
เครื่องประดับเงิน วามีความถูกตองตรงตามแบบตัวอยางท่ี
กําหนดหรือไม 
 5.2.2 การถายทอดภูมิปญญาการออกแบบลวดลายใน
ปจจุบันมีวิธีการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ 
 1) เนื้อหาท่ีถายทอดในปจจุบัน  เนื้อหาท่ีใชสําหรับ
ถายทอดความรูในปจจุบัน เปนส่ิงท่ีผูถายทอดตองการให
ผูเรียนเกิดความรู สําหรับการถายทอดความรูใหกันผูเรียน
ผูถายทอดไมมีการจัดเตรียมเนื้อหาการถายทอดไว
ลวงหนา การทําเครื่องประดับเงินมุงเนนใหผูเรียนเกิด
ความรูและทักษะในการปฏิบัติจริง เปนการฝกใหผูเรียนได
เรียนรูจากการสังเกต  การปฏิบัติงานของผูถายทอด การ
ถ ายทอดเนื้ อหาความรู ในการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงิน ผูถายทอดจะไมทําหนาท่ีไปกําหนด
บทบาทใหผูเรียน ความรูและทักษะการทําเคร่ืองประดับ
เงินและการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินจะเกิดขึ้น
ไดจากผูเรียนสังเกตการณปฏิบัติงานการไดเห็นลวดลาย
ตัวอยางของจริง และการไดลงมือปฏิบัติงานจริง เปนการ
สรางองคความรูจากความคุนเคยจนกระทั้งผูเรียนเกิด
ชํานาญ และสามารถรับรูไดวาตนเองมีความชํานาญในการ
ทําเครื่องประดับเงินในขั้นตอนใด การถายทอดความรูการ
ออกแบบลวดลายจะปฏิบัติไดตอเมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการตี
ขึ้นรูปเรียบรอยแลว เนื้อหาการถายทอดการออกแบบ
ลวดลายจะขึ้นอยูกับรูปแบบของเคร่ืองประดับเงินวาเปน
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รูปแบบใด การถายทอดจะเริ่มจากการศึกษารูปแบบของ
เคร่ืองประดับเงิน การเลือกเครื่องมือที่ใชในการทําลวดลาย
การจัดวางองคประกอบของลวดลาย การตกแตงลวดลาย 
จนเสร็จส้ินขั้นตอนการลางทําความสะอาดช้ินงาน ขั้นตอน
ของการถายทอดภูมิปญญาการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินในปจจุบันจะเหมือนกับขั้นตอนการ
ถายทอดภูมิปญญาครั้งอดีต เนื้อหาแยกเปน 2 สวนคือ 
 1) เนื้อหาการถายทอดท่ีไดรับมาในอดีต เปนเนื้อหา
ความรูท่ีผูถายทอดในปจจุบันเคยไดรับการถายทอดมาใน
อดีต แบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ  
 1.1 เนื้อหาเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เปน
เนื้ อหาท่ีออกใหผู เรียนทราบถึง วัสดุ  อุปกรณและ
เครื่องมือท่ีจําเปนจะตองใชในการทําเครื่องประดับเงิน 
เนื่องจากแตละขั้นตอนของการทําเครื่องประดับเงินจะตอง
ใชเครื่องมือทุกขั้นตอน ในขั้นตอนการออกแบบลวดลายผู
ถายทอดจะอธิบายการใชเครื่องมือในการสลักลวดลายหรือ
การประดับตกแตงลวดลาย แตละลวดลายอาจจะใช
เครื่องมือไมเหมือนกัน ท้ังนี้จะขึ้นอยูกับรูปแบบของ
เคร่ืองประดับเงินเปนสําคัญอีกทางหน่ึงดวย 
 1.2 เนือ้หาเกี่ยวกับรูปแบบและลวดลายเครื่องประดับ
เงินเปนการถายทอดเนื้อหาท่ีผูถายทอดชางเครื่องเงินใน
ปจจุบันเคยไดรับการถายทอดความรูและทักษะการทํา
เครื่องประดับเงินมาในอดีตการถายทอดการออกแบบ
ลวดลายในปจจุบัน ผูถายทอดมักจะถายทอดลวดลายที่
เคยไดเรียนรูมาในอดีต การถายทอดลวดลายจะมีสวน
สัมพันธกับรูปแบบของเคร่ืองประดับเงิน การถายทอด
ลวดลายของผูถายทอดแยกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
และลวดลายเครื่องประดับเงินแบบประเกือม และรูปแบบ
และลวดลายเครื่องประดับเงินแบบตะเกาว การถายทอด
เนื้อหาการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินแบบประเกือ
มลวดลายแรก คือ ลวดลายดอกพิกุล สวนการออกแบบ
ลวดลายเครื่องประดับเงินแบบตะเกาว ลวดลายแรก คือ 
ลวดลายดอกรังหอกโปรงหรือดอกรังหอกเปด 
 2) เนื้อหาการถายทอดเพื่อการประยุกตใช เปนเนื้อหา
ท่ีเกี่ยวกับวิธีการทําเครื่องประดับเงินและการออกแบบ
ลวดลายตาง ๆ ใหเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ผูถายทอดยังถายทอดเทคนิคพิเศษและการประดิษฐ
เครื่องมือในการสลักลวดลายจากเศษวัสดุทองถ่ินเพ่ือให
ผูเรียนเกิดความรูและนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
 2. วิธีการถายทอดการออกแบบลวดลายในปจจุบัน 
การถายทอดการออกแบบลวดลายในปจจุบัน ผูถายทอด
จะใชวิธีการอธิบายและการปฏิบัติงานใหดูควบคูกันไป 
ลักษณะการถายทอดความรูจะเปนแบบตัวตอตัว วิธีการ
ถายทอดของชางเคร่ืองเงินในปจจุบัน มี 3 วิธีคือ 
 2.1) วิธีการถายทอดโดยผูเรียนเขาไปหาผูถายทอด 
วิธีการถายทอดความรูแบบนี้ ผูถายทอดจะเรียกใหผูเรียน
เขามานั่งในที่ปฏิบัติงานของผูถายทอด จากนั้นผูถายทอด
จะใหผูเรียนไดดูตัวอยางชิ้นงานของจริงที่สําเร็จแลว วิธีการ
ถายทอดความรูจะเปนการอธิบายเริ่มตนดวยการบอกชื่อ
ลวดลาย การเลือกใชเครื่องมือและผูถายทอดจะปฏิบัติการ
ออกแบบลวดลายใหกับผูเรียนไดดูเปนตัวอยาง เมื่อผูเรียน
เกิดความเขาใจเปนอยางดีแลวจึงจะใหกลับไปปฏิบัติการ
ฝกออกแบบลวดลายในที่ปฏิบัติการฝกของผูเรียน 
 2.2) วิธีการถายทอดโดยผูถายทอดเขาไปหาผูเรียน 
วิธีการถายทอดแบบนี้จะมีวิธีการถายทอดเปนไปใน
ลักษณะเดียวกันกับวิธีการถายทอดโดยผูเรียนเขาไปหาผู
ถายทอด จะถายทอดความรูโดยการอธิบายและปฏิบัติงาน
ใหดูควบคูกันไป พรอมกับใหผูเรียนไดดูตัวอยางจาก
ชิ้นงานของจริง 
 2.3) วิธีการถายทอดโดยผูเรียนและผูถายทอดอยูใน
บริเวณเดียวกัน การถายทอดความรูในลักษณะนี้เปน
วิธีการถายทอดความรูท่ีผูเรียนและผูถายทอดมีพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานอยู ในบริเวณเดียวกัน วิธีการถายทอดจะ
เหมือนกันกับวิธีท่ีไดกลาวมาชางตนท้ัง 2 วิธีและ วิธีการ
ถายทอดจะเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดซักถามเมื่อเกิด
ปญหาในขณะการปฏิบัติงาน ผูถายทอดจะอธิบายและ
แกไขปญหาใหทันที วิธีการถายทอดความรูท้ัง 3 วิธี
ดังกลาวเปนวิธีการถายทอดความรูแบบรายบุคคลหรือ
แบบตัวตอตัว 
 3. ส่ือที่ใชในการถายทอดในปจจุบัน เปนส่ิงที่ผู 
ถายทอดนํามาเปนตัวอยางประกอบในขณะที่กําลัง
ถายทอดความรู สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ 
 3.1) ส่ิงที่เปนบุคคล ประกอบดวย ชางเคร่ืองเงินหรือผู
ถายทอดความรูและผูรับการถายทอดหรือผู เรียนใน
ปจจุบัน ส่ือท่ีใชในการถายทอดในลักษณะนี้คือวิธีการ
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ปฏิบัติงานใหดูเปนตัวอยางของผูถายทอด และวิธีการ
สังเกตการณปฏิบัติงานของผูเรียน 
 3.2) ส่ือท่ีเปนของจริง ประกอบดวย ส่ิงท่ีเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณและเครื่องมือท่ีสามารถสัมผัสและมองเห็นได
ในขณะปฏิบัติงานและสื่อท่ีเปนตัวอยางของเครื่องประดับ
เงินท่ีไดออกแบบลวดลายสําเร็จรูปไวแลว การใชส่ือจะเปน
การใหผูเรียนไดดูเปนตัวอยางประกอบการปฏิบัติงานและ
ผูถายทอดจะใชประกอบการอธิบายรายละเอียดตางๆ ของ
การออกแบบลวดลายใหกับผูเรียนไดรับทราบ 
 4. ระยะเวลาในการถายทอดในปจจุบัน ในการถายทอด
ความรู ในการทําเครื่องประดับเงินและการออกแบบ
ลวดลายเครื่องประดับเงิน ผูถายทอดความรูจะไมเปนผู
กําหนดระยะเวลา จะขึ้นอยูกับความตั้งใจในการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญ และไมกําหนดวาในแตละลวดลาย 
ผูเรียนจะชะเวลานานเทาใด เพราะการออกแบบลวดลาย
แตละลวดลายจะใชเวลาในการฝกปฏิบัติแตกตางกัน 
 5. บรรยากาศในการถายทอดในปจจุบัน บรรยากาศ
ของการถายทอดความรูในที่นี้แบงได 2 ลักษณะ คือ 
 5.1) บรรยากาศสภาพแวดลอมทางการภาพ ท่ีเกี่ยวกับ
สถานที่ ชวงเวลา ฤดูกาลและสภาพของอากาศ การ
ถายทอดความรูในปจจุบันมักใชสถานท่ีบริเวณบานหรือ
สถานท่ีประกอบการของผูถายทอด ชวงเวลาในการถายทอด
จะอยูในชวงเวลา 8.00 - 17.00 น. และสามารถถายทอด
ความรูไดในทุกฤดูกาล เนื่องจากวาการออกแบบลวดลาย
มักปฏิบัติงานอยูในที่รมของตัวอาคารที่มีสภาพอากาศท่ี
สามารถถายเทไดสะดวกดังนั้น ฤดูกาลและสภาพอากาศ
จึงไมใชปจจัยท่ีสงผลตอการถายทอดความรูและการเรียนรู
ในการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินแตประการใด 
 5.2) บรรยากาศสภาพแวดลอมเชิ งสั งคม  เปน
บรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะท่ีมีการถายทอดความรูระหวาง
ชางเครื่องเงินผูถายทอดและผูเรียน เปนการสรางความ 
คุนเคย การดูแลเอาใจใสในขณะการเรียนรูของผูเรียน  
ผูถายทอดและผูเรียนมีความเปนกันเองสูง สงผลใหเกิด
การชวยเหลือเกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้น 
 6. การประเมินผลการถายทอดความรูในปจจุบัน การ
ประเมินผลการเรียนรูเปนการประเมินของผูถายทอดเปน
วิธีการที่ผูถายทอดจะพิจารณาในทุกขั้นตอนของการ
ออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินของผูเรียน มีวิธีการ
ประเมินผล 2 วิธี คือ 
 6.1) การสังเกตวิธีการปฏิบัติงานของผูเรียน เปนวิธี 
การประเมินผลและสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหวาง
ปฏิบัติงาน การประเมินผลจะพิจารณาถึงวิธีการเลือกใช
เครื่องมือในการสลักลวดลาย การจัดวางตําแหของลวดลาย
ท่ีไดฝกปฏิบัติจะมีความเหมือกับชิ้นงานตัวอยางท่ี
กําหนดใหดูหรือไม 
 6.2) ตรวจสอบงานการออกแบบลวดลายที่สําเร็จแลว 
การประเมินผลจะเปนการพิจารณาและตรวจสอบลวดลาย
ท่ีผู เรียนไดฝกปฏิ บัติว าถูกตองหรือไม  ได สัดสวน
เหมาะสมกับรูปทรงหรือไม ผลงานที่สําเร็จแลวจะตองมี
ความสวยงาม ลวดลายถูกตองตามแบบตัวอยาง ตําหนิ
หรือขอบกพรองของชิ้นงานตองมีนอยที่สุด 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินและการ
ถายทอดภูมิปญญาดานการออกแบบลวดลายของชาง
เครื่องเงิน สามารถนําผลของการวิจัยมาอภิปรายแยกตาม
จุดมุงหมายของการวิจัยไดดังนี้ 
 1. การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินของชาง
เครื่องเงิน 
 1.1 แนวคิดและวิธีการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับ 
เงิน 
 1.1.1 การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินของชาง
เครื่องเงินท้ังในอดีตและปจจุบัน ไดแนวคิดการออกแบบ
ลวดลายจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติและแนวคิดการออกแบบ
ลวดลายมาจากรูปราง รูปทรงเรขาคณิต โดยอาศัยความรู
ทักษะและประสบการณท่ีส่ังสมมาอยางตอเนื่อง เกิด
ความคิดสรางสรรคในส่ิงที่พบเห็น นํามาประยุกตดัดแปลง
และพัฒนาลวดลายใหเกิดความสวยงามเหมาะสมกับ
สภาพรูปทรงของเคร่ืองประดับเงิน ท้ังนี้เพราะส่ิงที่มีอยูใน
ธรรมชาติหรือรูปราง รูปทรงและลวดลายท่ีมีอยูในแหลง
ธรรมชาติของชุมชนเปรียบเสมือนวัตถุดิบทางความคิด ท่ี
มีสวนทําใหช างเครื่ องเงินไดนํ าส่ิงที่ ไดพบเห็นมา
สรางสรรค พัฒนาใหเกิดเปนลวดลายของเครื่องประดับเงิน
อยูในปจจุบัน สอดคลองกับแนวคิดและคําอธิบายของ 
ออยทิพย  พลศรี  [13]ท่ี ไดกลาวไวว า ธรรมชาติได
สรางสรรคส่ิงตาง ๆ ไวอยางมากมาย เพ่ือใหสรรพส่ิงใน
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โลกไดมีดุลยภาพในวิถีชีวิตความเปนอยู มนุษยจัดเปน
สัตวท่ีประเสริฐรูจักดึงเอาธรรมชาติมาใชประโยชนและจาก
ความชางสังเกตของมนุษยท่ีสรางสรรคงานศิลปะโดย
อาศัยความงามท่ีปรากฏในธรรมชาติ เชน ลวดลายจากพืช
ชนิดตาง ๆ ลวดลายจากสัตวชนิดตาง ๆ ลวดลายที่เปน
วัตถุทางธรรมชาติ นอกจากนี้แลวมนุษยสรางรูปราง
รูปทรงเรขาคณิตขึ้นโดยการอาศัยสังเกตจากธรรมชาติแลว
ตัดทอนใหมีลักษณะท่ีเรียบงายดวยการใชเคร่ืองมือชวย
ในการสรางใหมี สัดสวนที่ ถูกตองชัดเจนในสวนของ
ลวดลายท่ีมีฐานกําเนิดมาจากรูปรางรูปทรงเรขาคณิต เชน
วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม เปนตน 
 1.1.2 วิธีการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินของ
ชางเครื่องเงินใชเทคนิคและวิธีการออกแบบสลักลวดลาย
หรือการกดใหลวดลายและวิธีการประดับตกแตงใหเกิด
ลวดลายโดยอาศัยเครื่องมือชวยในการสรางลวดลาย และ
ลวดลายที่ เกิ ดมั กมี ความสัมพันธ กั บรู ปทรงของ
เครื่องประดับ การสลักลวดลายและการประดับตกแตง
ลวดลาย เปนการจัดวางองคประกอบของลวดลายลงบน
พ้ืนผิวภายนอกของเคร่ืองประดับ สรางความกลมกลืนและ
มีความสัมพันธกันอยางลงตัวในแตละลวดลาย มุงเนน
ประโยชนใชสอยทางดานความงามเปนหลักสําคัญ 
สอดคลองกับคําอธิบายในวิธีการทําเครื่องเงินของ วิรุณ 
ตั้งเจริญ [6] ท่ีไดอธิบายสรุปไดวาการทําเครื่องเงินเปน
การทําแบบเคาะขึ้นรูป แบบหลอ ตกแตงดวยการแกะลาย
และสานดวยเสนเงิน เปนกระบวนการผลิตแบบพื้นบาน 
ซึ่งเปนการผลิตโดยการใชเคร่ืองมืออยางงายที่หาไดใน
ทองถ่ินและเปนอุปกรณท่ีเคยใชมาต้ังแตบรรพบุรุษ เชน 
อุปกรณการเคาะขึ้นรูป อุปกรณสําหรับแกะลาย การแกะ
ลายจะทําหลังจากการตีขึ้นรูปทรงโครงสรางของผลิตภัณฑ 
การและลายเปนการทําลวดลายโดยใชวัตถุมีคม เชนส่ิว 
แกะใหเกิดเปนลวดลาย มีท้ังวิธีบัดกรีตอประกอบ เนน
ความละเอียดของลวดลายเปนการผลิตที่เนนท้ังคุณภาพ
และความสวยงาม คุณคาและความสําคัญของการ
ออกแบบลวดลายการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงิน
ของชางเครื่องเงิน ไดถูกคิดคน สรางสรรคและมีการ
พัฒนาลวดลายตางๆ จากอดีตมาจนถึงปจจุบันจนเกิดเปน
เอกลักษณเฉพาะถิ่นทั้งทางดานรูปแบบ และลวดลายจาก
ความต้ังใจของชางเครื่องเงินเปนการสะทอนใหเห็นส่ิงการ
มีความมานะพากเพียร ขยันอดทนในการสรางสรรคและ
พัฒนาฝมือของตนเองอยูตลอดเวลา สรางคุณคาและ
ความสําคัญในดานตาง ๆ เชน คุณคาและความสําคัญทาง
ศิลปะ ในการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินเปนการ
จัดวางองคประกอบทางศิลปะเปนการสลักลวดลายและการ
ประดับตกแตงลวดลายใหเกิดความสวยงาม ประณีต เปน
การแสดงใหเห็นถึงการมีศิลปะของชางเครื่องฝมือใน
ทองถ่ิน นอกจากคุณคาและความสําคัญในเรื่องดังกลาว
แลว ยังมีคุณคาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งการ
ออกแบบลวดลายหากมีความสวยงามประทับใจพบเห็นจะ
ทําใหชางเคร่ืองเงินสามารถผลิตเคร่ืองประดับเงิน
ออกจําหนายไดมากยิ่งขึ้นเปนการสงเสริมใหชางเครื่องเงิน
มีรายไดแกตนเองและครอบครัวและเปนการสรางงานสราง
อาชีพใหคงอยู ในทองถ่ินและการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินยังมีคุณคาและความสําคัญทางสังคม 
การเรียนรูในการเปนชางเคร่ืองเงินจะชวยทําใหคนใน
ชุมชนเกิดความสามัคคี เพราะการถายทอดภูมิปญญา
จะตองอาศัยและเสริมสรางความสัมพันธกันระหวางคนใน
ครอบครัวหรือเครือญาติ  
 2. การถายทอดภูมิปญญาการออกแบลวดลาย 
เครื่องประดับเงินของชางเครื่องเงิน ไดแบงเนื้อหาการศึกษา 
การถายทอดภูมิปญญาตามลําดับ คือ เนื้อหาการถายทอด 
ส่ือที่ใชประกอบการถายทอดระยะเวลาที่ใชในการถายทอด 
บรรยากาศของการถายทอดและวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการ
อภิปรายโดยภาพ รวมท้ัง การถายทอดภูมิปญญาในอดีต
และปจจุบันดังจะไดนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้ 
 2.1 การถายทอดเนื้อหาท่ีใชสอนท้ังในอดีตและ 
ปจจุบันอันเปนความรูทักษะและประสบการณของชาง
เคร่ืองเงินที่เคยเปนผูรับการถายทอดในอดีต และเปนผู
ถายทอดในปจจุบัน เนื้อหาการถายทอดจะเปนส่ิงท่ี
เก่ียวกับการทําเคร่ืองประดับเงินและการออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินโดยวิธีการอธิบายและสาธิตการทําใหดู
เปนตัวอยางและสงผลใหผูเรียนไดฝกไดฝกการสังเกต 
จดจํา การถายทอดจะเปนการใหผูเรียนไดรับเนื้อหาโดย 
การซึมซับและสรางความคุนเคยกับการฝกปฏิบัติจริง
เนื้อหาการถายทอดมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงใหเกิด
ความเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับแนวคิดของ  
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ชูเกียรติ ลีสุวรรณ [1] ท่ีไดกลาวไววา การเรียนจากการ
กระทําหรือจากการปฏิบัติงานจริง โดยอาจเริ่มตนจากการ
สังเกตวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการทํางานรวมท้ัง
อุปกรณการทํางานท่ีมีอยู เมื่อมีความเขาใจในกระบวนการ
ทํางานแลวจึงใหลอกเลียนแบบโดยปฏิบัติในสวนที่งาย
กอน จนสามารถปฏิบัติไดครบไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย
แลวก็ปลอยใหปฏิบัติจริง ระหวางการปฏิบัติจริงนี้อาจมี
การอธิบาย ซักถาม และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมตลอดกระบวนการเรียนรู   
 2.2 วิธีการถายทอดวิธีการถายทอดของชางเครื่องเงิน 
เปนการถายทอดโดยวิธีการอธิบายควบคูไปกับการปฏิบัติ
ใหดูเปนตัวอยาง และใหผู เรียนได ศึกษาเรียนรูจาก
ตัวอยางชื้นงานของจริงที่สําเร็จแลว เนนการถายทอดแบบ
ตัวตอตัวหรือการถายทอดเปนรายบุคคล การถายทอดโดย
วิธีการอธิบายและปฏิบัติใหดูเปนตัวอยางจะเริ่มจาก
ขั้นตอนทํางายไปหายาก การถายทอดการออกแบบ
ลวดลายจะทําการถายไดหลังจากเสร็จส้ินขั้นตอนการตีขึ้น
รูปเสร็จเรียบรอยแลว ผูถายทอดจะเริ่มตนอธิบายพรอม
กับปฏิบัติใหดูและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียน
เกิดประสบการณจากความคุนจนเกิดเปนความชํานาญใน
งานที่ไดฝกปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภาณุ
พงศ จงชานสิทโธ [3] พบวาวิธีการถายทอดความรูและ
ทักษะเนนการถายทอดเปนรายบุคคลซึ่งสามารถควบคู
ดูแลผูเรียนไดอยางใกลชิดและเปนการปฏิบัติและการ
สาธิตใหดูเปนตัวอยางควบคูกับการบอกเลาหรืออธิบาย
ประกอบการปฏิบัติเร่ิมตนจากขั้นตอนที่งายไปหาขั้นตอน
ยาก ผูเรียนมีโอกาสไดฝกปฏิบัติงานจริง ดังนั้นการที่
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดทักษะและ
ประสบการณเพ่ิมขึ้น 
 2.3 ส่ือท่ีใชในการถายทอดในการถายทอดภูมิปญญา
การออกแบลวดลายเครื่องประดับเงิน จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีส่ือมาประกอบการถายทอดหรือการสนับสนุน 
ประกอบดวยส่ือท่ีเปนบุคคลอันไดแก ผูถายทอด และ
ผูเรียน และส่ือท่ีเปนวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือท่ีเปนของ
จริง การใชส่ือบุคคลในการถายทอดเกิดจากการใหผูเรียน
สังเกตลักษณะการปฏิบัติงานของชางเคร่ืองเงินที่เปนผู
ถายทอดควบคู ไปกับการเลือกใชวัสดุ อุปกรณและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน การออกแบบลวดลาย
เคร่ืองประดับเงินเนนการใช ส่ือที่ เปนของจริงที่ชาง
เครื่องเงินไดใชปฏิบัติงานอยูเปนปกติ ดังนั้นจะเห็นไดวา
ในการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินของชาง
เครื่องเงินจะตองใชส่ือเพ่ือสรางความมั่นใจและกระตุน
ความสนใจใหเกิดขึ้นในตัวของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจและเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ
เรื่องส่ือการสอนของ วาสนา ชาวหา [4] ไดอธิบายไววาส่ือ
การสอนเปนตัวกลางหรือพาหนะทําความรูไปสูผูเรียน 
และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวเปนอยางดี   
 2.4 ระยะเวลาในการถายทอดภูมิปญญาการออกแบบ
ลวดลายเครื่องประดับเงิน ชางเครื่องเงินจะถายทอด
ความรูไดก็ตอเมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการตีขึ้นรูปและการ
ประกอบโครงสรางรูปทรงของเครื่องประดับเงินเรียบรอย
แลว ดังนั้นขั้นตอนในการถายทอดความรูดานการ
ออกแบบลวดลาย ผูถายทอดจะไมเปนผูกําหนดระยะเวลา
วาผูเรียนจะใชเวลาเรียนรูนานเทาใด แตจะขึ้นอยูกับความ
สนใจ ความตั้งใจของผูเรียนเปนสําคัญและลวดลายที่ผู
ถายทอดไดถายทอดใหกับผู เรียนวามีความยากงาย
เพียงใด ซึ่งสามารถอภิปรายไดวาการถายทอดความรูหรือ
ภูมิปญญาการออกแบบลวดลายของชางเคร่ืองเปนการ
ถายทอดใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติหลังจากการขึ้น
รูปทรงของชิ้นงานเรียบรอยแลวการถายทอดเรื่องของ
ลวดลายจึงเปนระยะเวลาในชวงหนึ่งในขั้นตอนการทํา
เคร่ืองประดับเงิน ผูถายทอดจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
โดยไมกําหนดระยะเวลาแตใหผูเรียนใชระยะเวลาในการ
เรียนรูจนกวาผลงานจะสําเร็จและถูกตองตามที่ผูถายทอด
ไดอธิบายและปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมบูรณ ทํานอง [7] ท่ีพบวาระยะเวลาใน
การฝกลูกมือชางนั้นไมอาจชี้ชัดไดวาจะตองใชระยะเวลา
การฝกนานเทาไร จึงจะเพียงพอตอการเรียนรู แตจะขึ้นอยู
กับความสนใจในการฝกของผูฝกเปนสําคัญ จนทําใหผูรับ
การฝกไดพัฒนาการเรียนรูไปสู การเปนชางท่ีมีความ
ชํานาญและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภาณุพงศ จง
ชานสิทโธ [3] ท่ีพบวาระยะเวลาในการถายทอดหรือ
ระยะเวลาในการสอนไมอาจชี้ระยะเวลาท่ีแนนอนได เพราะ
ไมมีการบังคับอยูเรียกวาตองเรียนเปนระยะเวลานาน
เพียงใด แตระยะเวลาในการถายทอดมักขึ้นอยูกับ 2 ส่ิง 
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เปนพ้ืนฐานสําคัญคือ ผูเรียนและขั้นตอนหรือลักษณะงาน
ท่ีทํา ผูเรียนที่มีความสนใจ ตั้งใจและปฏิภาณไหวพริบสูง 
ชางเครื่องเงินผูถายทอดมักใชระยะเวลาในการถายทอด
ส้ันลง และผู เรียนก็จะเกิด การเรียนรูไดเร็ว สําหรับ
ขั้นตอนหรือลักษณะงานท่ีทํานั้น ขั้นตอนใดท่ีมีความยาก 
ชางเครื่องเงินผูถายทอดมักใชระยะเวลาในการถายทอด
ยาวนานขึ้น 
 2.5 บรรยากาศในการถายทอดเปนการถายทอดท่ีอยู
ภายใตบรรยากาศท่ีเหมาะสม 2 ลักษณะคือ บรรยากาศ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ อันเปนส่ิงท่ีเกี่ยวกับสถานที่ 
ชวงเวลา ฤดูกาลและสภาพอากาศในขณะถายทอด และ
บรรยากาศสภาพแวดลอมทางสังคม เปนบรรยากาศที่
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเปนความคุนเคย ความเปนกันเองหรือความ
ผูกพันกันระหวางผูถายทอดและผูเรียน บรรยากาศในการ
ถายทอดทั้ง 2 ลักษณะดังกลาวจะมีผลตออารมณและ
ความรูสึกของผูเรียนเนื่องมาจากวาบรรยากาศสภาพ 
แวดลอมเหลานี้เปนส่ิงท่ีมากระตุนความรูสึกทําใหผูเรียน
เกิดความมุงมั่นสนใจเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
สามารถอภิปรายไดวาการเลือกสถานที่ ชวงเวลาที่
เหมาะสมจะสงผลใหผูเรียนเกิดมีสมาธิ มีความมุงมั่น
ประกอบกับการใหความเปนกันเองระหวางผูถายทอดและ
ผูเรียนจะทําใหการถายทอดและการเรียนรูของผูรับการ
ถายทอดจะเปนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดการถายทอดของสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ[9] ไดอธิบายไววา บรรยากาศหรือ
สภาพแวดลอมในการถายทอดน้ัน ผูถายทอดควรเลือกให
สอดคลองและเหมาะสมกับผู รับ การถายทอด เพ่ือ
เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น 
 2.6 การประเมินผลการประเมินผลการถายทอดความรู
ดานการออกแบบลวดลายเครื่องเงิน เปนการตรวจสอบและ
พิจารณาผลงานของผูรับการถายทอดไดท่ีไดฝกปฏิบัติ ผู
ถายทอดจะประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดยการสังเกต
วิธีการปฏิบัติงานและผลงานที่ผูเรียนไดทําสําเร็จแลวและ
สามารถใหผูถายทอดไดรับรูถึงทักษะและความสามารถ
ของผูเรียนตลอดจนวิธีการถายทอดของตนเองอีกทางหนึ่ง
ดวย สามารถสรุปและอภิปรายไดวา การประเมินผลการ
ถายทอดความรูเปนวิธีการที่มีความสําคัญท่ีจะตัดสินใจได
วาผู เรียนมีพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรูไดมากนอย
เพียงใด พัฒนาการเหลานี้เปนส่ิงบงชี้ถึงความมุงมั่น ตั้งใจ
และการมีความมานะอดทนในการเรียนรู สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สันติสุข กฤดากร [8] ท่ีพบวา การประเมิน 
ผลการถายทอด ผูถายทอดจะประเมินจากความสามารถใน
การทํางาน เชน ทําไดถูกตองหรือไม ใชเครื่องถูกตอง
หรือไม และประเมินผลจากคุณภาพของผลงานสําเร็จ เชน 
รูปทรงความสวยงามและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สมบูรณ ทํานอง [7] ซึ่งพบวา การประเมินผลการถายทอด
มีการประเมินผลจากการฝกทุกขั้นตอนจากผูรับการ
ถายทอดเอง ในรายละเอียดทุกขั้นตอนเปนการประเมินผล
ในระหวางฝกหัดทําชิ้นงานและหลังจากชิ้นงานสําเร็จ มี
การเปดโอกาสใหผูรับการถายทอดมีสวนรวมในการ
วิจารณผลงานของตัวเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจุดดี จุด
ดอย และเปนแนวทางในการพัฒนาหรือแกไขใหดีขึ้น 
พรอมกันนี้ไดกลาวชมเชยในความพยายามซึ่งเปนการ
สรางความเชื่อมั่นตอความสามารถของตนเองอันเปนการ
สรางแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ สวนการ
ประเมินผลการถายทอดของผูรับ การถายทอดท่ีมาเรียนรู
ใหมนั้น ใชวิธีการประเมินผลเฉพาะคุณภาพของงานเปน
สําคัญ และเมื่อมีความชํานาญมากขึ้นก็มีการเพิ่มการ
ประเมินผลเรื่องปริมาณของงานรวมกันดวย 
7. ขอเสนอแนะ 
 การออกแบบลวดลาย : การถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นของชางเคร่ืองเงิน อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัด
สุรินทร เปนการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดทราบถึงแนวคิดและ
วิธีการออกแบบลวดลายและการถายทอดภูมิปญญาการ
ออกแบบลวดลาย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ  
 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 7.1.1 สถาบันการศึกษาท่ี เปดสอนทางดานการ
ออกแบบ และศิลปะอาจจะนําเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของไป
ปรับประยุกตใชในการเรียนการสอนทางดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องประดับใหเหมาะสมกับเนื้อหาใน บทเรียน
ท่ีไดจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 
 7.1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและฝก 
อบรมอาชีพอาจจะนําความรู ท่ีไดจากผลการวิจัยไป
ประยุกตใชในการสงเสริมและฝกอาชีพการออกแบบ
เครื่องประดับได 
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 7.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 
 7.2.1 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหทําการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาลวดลายและรูปแบบเครื่องประดับเงินท่ี
มีความตองการของผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น 
 7.2.2 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา 
วิจัยในส่ิงท่ีเกี่ยวของกับสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลกระทบ
ตอการประกอบอาชีพชางเคร่ืองเงิน 
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